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Аннотация. В статье рассматриваются теоретические основы нагруженности и 
напряженного состояния прессовых соединений в трубчатых валах, приводится методика 
определения напряженного состояния деталей в прессовом соединении, методика и резуль-
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Abstract. The article discusses the theoretical basis of the load and stress state of the press 
connections in the tubular shafts, provides a method for determining the stress state of the parts in 
the press connection, the technique and the results of the diagnosis of the technical state of the 




ɦɧɨɝɢɟ ɜɚɥɵ ɨɬɞɟɥɨɱɧɵɯ ɦɚɲɢɧ Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɬɚɤɢɯ ɜɚɥɨɜ ɩɨɞɨɛɧɵ Ɉɧɢ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɜ
ɜɢɞɟɬɪɭɛɵɜɤɨɬɨɪɭɸɡɚɩɪɟɫɫɨɜɚɧɵFɨɛɟɢɯɫɬɨɪɨɧɩɚɬɪɨɧɵȼɩɚɬɪɨɧɵɡɚɩɪɟɫɫɨɜɚɧɵɰɚɩ
ɮɵɄɚɱɟɫɬɜɨɡɚɩɪɟɫɫɨɜɤɢɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɡɚɞɚɧɧɵɦɧɚɬɹɝɨɦ
Ɋɚɫɱɟɬɧɚɹ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɧɚɬɹɝɚ ɞɨɩɭɫɤɢɧɚ ɜɚɥɢ ɨɬɜɟɪɫɬɢɟ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɩɨ
ɜɟɥɢɱɢɧɟɧɚɝɪɭɡɤɢɩɟɪɟɞɚɜɚɟɦɨɣɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟɦɩɨɩɟɪɟɱɧɨɣɫɢɥɨɣɢɡɝɢɛɚɸɳɟɝɨɢɤɪɭɬɹɳɟ
ɝɨɦɨɦɟɧɬɨɜɮɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹɜɟɥɢɱɢɧɚɧɚɬɹɝɚɦɨɠɟɬɨɬɥɢɱɚɬɶɫɹɨɬɪɚɫɱɟɬɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹɢɡɡɚ






ɥɨɜ ɩɪɢɛɥɢɠɚɹ ɢɯ ɤ ɱɚɫɬɨɬɚɦ ɜɪɚɳɟɧɢɹ ɜɚɥɨɜ ɉɚɪɚɦɟɬɪɵ ɤɨɥɟɛɚɧɢɣ ɜɚɥɨɜ ɜɨɡɪɚɫɬɚɸɬ



























































E  E ±ɦɨɞɭɥɢɭɩɪɭɝɨɫɬɢɦɚɬɟɪɢɚɥɚɰɚɩɮɵɢɩɚɬɪɨɧɚȾɥɹɫɬɚɥɢ  E 2‧ 10ɉɚɞɥɹɱɭɝɭɧɚ
  E 1,2‧ 10ɉɚ
X  X ±ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵɉɭɚɫɫɨɧɚɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɰɚɩɮɵɢɩɚɬɪɨɧɚȾɥɹɫɬɚɥɢ  X ɞɥɹɱɭɝɭ






Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨɬɪɭɛɱɚɬɵɯɜɚɥɨɜɢɦɟɟɬɰɚɩɮɵɛɟɡɨɬɜɟɪɫɬɢɣɬɟ   d ɚɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ

























 flpdF kS 
ɝɞɟ l ±ɞɥɢɧɚɡɨɧɵɩɪɟɫɫɨɜɚɧɢɹ
 f ±ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɫɰɟɩɥɟɧɢɹɞɥɹɫɬɚɥɶɧɵɯɢɱɭɝɭɧɧɵɯɞɟɬɚɥɟɣɩɪɢɡɚɩɪɟɫɫɨɜɤɟ
  f ɩɪɢɫɛɨɪɤɟɫɧɚɝɪɟɜɨɦɢɥɢɨɯɥɚɠɞɟɧɢɟɦ  f 
ɇɚɨɛɨɪɨɬ ɩɨ ɭɫɢɥɢɸ ɡɚɩɪɟɫɫɨɜɤɢ ɦɨɠɧɨ ɜɵɹɜɢɬɶ ɢ ɨɰɟɧɢɬɶ ɤɨɧɬɚɤɬɧɨɟ ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɜ
ɩɪɟɫɫɨɜɨɦɫɨɟɞɢɧɟɧɢɢɢɧɚɱɟɧɚɪɚɧɧɟɣɫɬɚɞɢɢɨɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɭɩɪɟɫɫɨɜɨɝɨɫɨɟɞɢ
ɧɟɧɢɹ
 > @kk pdlf



















Ɉɛɵɱɧɨ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜɚɥɨɜ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ ɩɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɱɚɫ











































ɲɚɸɬ ɪɚɫɱɟɬɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɟ ɦɢɤɪɨɩɪɨɫɤɚɥɶɡɵɜɚɧɢɟ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ
ɭɞɚɪɧɵɟɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɢɡɡɚɱɟɝɨɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɶɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢɧɚɪɭɲɚɟɬɫɹɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟɪɚɧɶɲɟ
ɫɪɨɤɚɜɵɯɨɞɢɬɢɡɫɬɪɨɹɄɪɨɦɟɬɨɝɨɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹɜɤɨɧɬɚɤɬɟɩɪɢɜɨɞɹɬɤɞɟɦɩɮɢɪɨɜɚɧɢɸɢ




ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɦɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ ɨɬɥɢɱɚɸɳɢɦɢɫɹ ɨɬ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɤɨɧɫɬ
ɪɭɤɰɢɨɧɧɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
ɉɨɥɢɦɟɪɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɩɪɢ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɜɢɛɪɨɭɫɬɨɣɱɢɜɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ
ɋɨɟɞɢɧɟɧɢɹɫɧɚɬɹɝɨɦɢɫɩɵɬɵɜɚɸɬɡɧɚɤɨɩɟɪɟɦɟɧɧɵɟɰɢɤɥɢɱɟɫɤɢɟɧɚɝɪɭɡɤɢɤɨɧɬɚɤɬɩɪɨɢɫ
ɯɨɞɢɬɩɨɨɬɞɟɥɶɧɵɦɧɚɢɛɨɥɟɟɧɚɝɪɭɠɟɧɧɵɦɭɱɚɫɬɤɚɦɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢɢɩɨɞɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯɫɥɨ
ɟɜȼɜɟɞɟɧɢɟ ɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸɩɨɥɢɩɪɟɫɫɨɜɵɯ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ ɭɩɪɭɝɨɝɨ ɩɨɥɢɦɟɪɧɨɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚ
ɧɚɩɪɢɦɟɪɩɨɥɢɭɪɟɬɚɧɚɩɨɡɜɨɥɢɬɢɡɛɟɠɚɬɶɤɨɧɬɚɤɬɚɬɢɩɚ©ɦɟɬɚɥɥɦɟɬɚɥɥªɬɟɦɫɚɦɵɦɩɨɜɵ
ɫɢɬɶɞɨɥɝɨɜɟɱɧɨɫɬɶɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɨɝɨ ɫɥɨɹ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɛɨɥɟɟ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɟ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ
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Аннотация. Система циркуляционной смазки сушильных цилиндров имеет разветв-
ленную пространственную конструкцию с теплообменником для снижения температуры. 
При сокращении тепловых потерь при контактной сушке бумаги будет уменьшаться тем-
пература распределительных и отводных трубок. Для этого необходимо установить теп-
лоизоляцию торцевых крышек сушильных цилиндров.
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